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Cano trlftia triftis.
OVID. de Pont. L. III. Eprft. VIII.
C ^ u id ?  plungamne truci fublatum funere Fratrem 
Plangam j animi pignus flebile carmen eat.
Et vos hoc vultis Fratrum noua turba meorum, 
Fiat vt erepto trifte mmifterium.
Ah ! iucunda vtíuam poflem dare carmina vobis 
Conueniunt numeris haec magis apta meis,
0  ! potius noftris immixtus caetibus ille,
Poffet nunc ftudiis, colloquioque frui.
Tunc mea vobifcum nullius confcia ludus,
' Laetitiam caperet Mufa, iocosque daret.
At modo tabefcens, ac iufto vida dolore , 
Squallet, et obfcuro vult latuifle iitu.
Cum tamen id vultis Socii, nil ípfe repugno. 
Inuitam ad numeros iollicitabo Chelym.
Obfequar, et faciam, quod pofamt vincula Fratrum
) Quodque monet fandae foedus amicitiae.
Interea vultum tenebroia nube Thalia
! Inuolue, et luteus iit tibi fronte color.
Tetram fume togam, fpargens fine lege capillos ,
Q uam potes horridior, fquallidiorque veni.
, Occiduus quali iol nigrat imagine terras,
1 JDum fugit ex oculis node'ruente dies.
Sic Iuuenem luge, cuius non fpiritus unquam
» Percelli potuit debiliore metu.
Nempe animum vegeto cum corpore praebuit illi 
Patria, et Illyrici limina cara foli.
Poflquam autem firmos longis feruoribus artus 
Fregerat inuffi vis nocitura mali ,
^Infolita riguit fubito formidine corpus ; 
í  Ipfa etiam riguit mens iabefafta metu. 
iT orpu it haud aliter, quam qui Iouis ignibus uftus, 
r 1 o ip e t, et eft vitae nefcius ipfe Tuae»
1'Sic durus rigor eft, et ineluctabilis ordo 
s Fatorum , quem vis frangere nulla queat.
U Atque vbi iám luuems limen fe tangere mortis, 
Paene videt, maefto coeperat ore queri; 
л О 1 í’pes fallaces luuenum! fallacia vota !
5 Quid ? precor о ! homines, quam leuis vmbrä, 
) fumus?
/ Ecce ego, cui Pylium Mater praedixerat aeuum, 
A.nte diem paruo contegar in tumulo.
A h l duicis Genitrix, quam me lugebis ademtum, 
у Funera dum trrftris nuncius ipfa feret.
) Oftenui Lachefim primis vagitibus' infans,
) Immitem ftimulans in mea damna manum.
1 Tam procul ignotis igitur moriemur in oris ?
’ Depoßtum nec me. qui fleat vllus erit ?
1 Exanimes nullus pollinftor perlinet artus ?
E  on reddam patrio corpus inane folo ?
Quid mihi nunc profunt doctarum femina rerum * 
Partaque quid ftudiis laurea prima meis Г 
Si mihi fas non eft fudoris carpere fructus ;
Nec poftum lucro ciuibus efte meis.
Omnia nunc linquo, linquo T e , cara corona 
Fratrum , de numero perdita gemma tuo.
Seo licet hic Patriam linquam, viduamque Parentem, 
Eli melior'mihi fpes in bonitate Dei,
Spes mea, mi Deus es, da, fi peto, limen adire,
Et fedes Regni da penetrare t u i !
In te ego fpem totam, fed et omnia noitra repono,
Tecum voce volo deficiente mori.
Tn me, dum-morio:', vultus conueite benignos:
! A h ! fis mergendae portus, et aura rati.
Vos Juuenes nunc exempb fac difeite noflro, 
Q.uam celeri vitae praeterit hora gradu.
Sed iam deficio, jam vox, viresque labafcunt, 
Nox aeterna vrget, fis mihi CH RISTE falúsí 
T um mox conticuit, nec poftea plura locutus;
Coepitque enafei pallidus ore color.
Spiritus omnis abit, vultus et gratia frontis 
Perditur, et fpecies, quae fa ir  ante, perit. 
Heu me ! cui non fint documento haec funera ? 
Vei quis
Spem longam vitae, qui fibj fingat, erit?
, Labimur v t ’fluidi, qui per decliue feruntur 
Labimur, ex alto ceu folet ire lapis.
Sed, tu M ufa! citis iam tende per aera pennis,
Et Matri miferae triftia fata refer,.
Dicito Peí tanain cum vix tuus hauferac auram 
lo ftph us, moriens decidit in tumulum.
Parce tamen lacrimis, nec te dolor enecet ille ; 
Parte etenim viujt nunc meliore fui.
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